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M ere  om den pomvlogisse R ing .
E n  Unavnt har i Landoeconomiske Tidender- 
9de B inds  zdie Hefte fremsat nogle Bemærkninger 
angaaende den pomologiske T ry lle ring , som foran- 
lediger Indsenderen heraf, der er den nuncrvnte 
E ier af det omtalte Parretrae, at anfore noget vu, 
vettes Skjarbne.
D a  det i mange A ar aldeles ingen F rug t 
havde baaret, og jeg >,<rsten havde opgivet a lt 
Haab i den Henseende, blev jeg gjennem disse T i- , 
vender bekjendt med den pomologiske Tryllering, 
hv is  Anbringelse, is«rr paa gamle Tr«rer, jeg vistnok 
ansaae som et meget voldsomt og voveligt M iddel,
. men som jeg saameget mindre tog i  Betænkning 
her at anvende, som jeg ansaae Traret at vare 
u ny ttig t og haablost. I  forrige E fleraar anbragte 
jeg en R ing  a f en Haandbreds Gtsrrelse rundt om 
en a f Hovedgrenene, efter den foreskrevne Maade, 
vg har nu den Fornoielse, at see en betydelig 
Marngde F rug t paa alle Le Grene, svin dermed 
jiaae i  Forbindelse, men ingen paa den anden 
S ide  a f Traet. T i l  Esteraaret agter jeg at be- 
dakke S a a re t, som allerede har en tynd Bark, 
med Bom vox, og ombinde det, for at forebygge 
Skade a f Vintervardsken. »
Hvad unge Frugttraers Dannelse angaaer, 
da r r  jeg aldeles enig med den arrede mig vel-
bekjendte Indsender a f hvad der foranledigede disse 
L in ier, isa:r naar samme skeer ved Pcrle og An« 
binding; men, t i l  dette Aiemed at bruge V «gter 
a f Stene er, is<rr i  en Hauge hvor Vinden har 
megen M a g t, yderst betænkeligt.
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